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1 Après  réexamen  des  inscriptions,  des  représentations  figurées  ainsi que  des
événements historiques qui leur sont associés l’A. met en évidence les changements
dans l’iconographie des soi-disant scènes d’investiture royale par un dieu dans l’art
rupestre des Sassanides. Sous le règne d’Ardashir I, au lieu des scènes de cérémonies
qui se déroulent au milieu des courtisans et des prêtres (Firuzabad et Naqsh-i Radjab),
des  scènes  plus  symboliques  apparaissent  (Naqsh-i  Rustam  I).  Puis,  selon
l’interprétation proposée par l’A., sur les reliefs à Taq-i Bustan les figures des dieux
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